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Ponemos a vuestra consideración la tesis titulada: “Aprendizaje Cooperativo y 
Habilidades Cognitivas crítico- reflexivas en los estudiantes del Primer Grado 
A, en el área de Comunicación de la I.E. N° 00536, con Áreas Técnicas Manuel 
Segundo del Águila Velásquez, del distrito y provincia de Rioja, 2016”     
El presente trabajo de investigación se ha realizado dando cumplimiento a lo 
dispuesto por el Reglamento de Graduación Académica de la Universidad     
“CESAR VALLEJO” con el objeto de optar el Título Profesional de Licenciado en 
Educación en Nivel Secundario.                 
El presente estudio de aprendizaje cooperativo es un trabajo en equipo donde 
todos se apoyan y confían unos a otros con el objetivo de alcanzar la meta 
propuesta, el aula es el lugar excelente para desarrollar las habilidades de 
trabajo en equipo, así como las relaciones socio afectivas que se establece 
entre ellos.     
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RESUMEN     
Las estrategias de aprendizaje cooperativo favorecen a los estudiantes 
descubrir por sí mismos los nuevos conocimientos que se presentan, 
logrando mejorar el nivel de habilidades cognitivas crítico- reflexivas.     
El presente estudio tiene como diseño de investigación descriptiva 
correlacional de corte transversal, la muestra estuvo conformada por el 68% 
de hombres y el 32% por mujeres; la recolección de datos se empelo la 
ficha de observación previamente estructurada para ambas variables; cuyo 
objetivo general de determinar la influencia significativa entre el aprendizaje 
cooperativo y las habilidades cognitivas crítico–reflexivas de los estudiantes 
del primer grado A, de nivel secundario.     
Se comprobó que si existe influencia significativa al nivel de significancia 
del 5% con los valores tC =5.314 > tt =2.101; se acepta la hipótesis 
alternativa que si existe influencia significativa entre ambas variables; el 
nivel de correlación entre las variables es de 0.8952; el nivel de aprendizaje 
cooperativo lograron ubicarse en el nivel medio el 52.63% y en habilidades 
cognitivas crítico- reflexivas en el nivel medio con el 42.11% con 
calificaciones desde 13 hasta 16 puntos. Así mismo en las dimensiones se 
encuentran en el nivel medio, en creatividad con el 47.37%, en comparar y 
clasificar el 57.89% y en el autocontrol de procesos es el 63.16% de los 
estudiantes.     
Se sugiere a los docentes emplear esta estrategia de aprendizaje 
cooperativo porque ayuda al aprendizaje y fomenta el desarrollo de 
habilidades sociales y comunicativas y habilidades de trabajo en grupo, 
generando el respeto y la amistad entre diversos grupos de estudiantes.     
 
x        
Palabras Clave: Aprendizaje cooperativo y habilidades cognitivas crítico- 
reflexivas     
     
.ABSTRACT     
     
Cooperative learning strategies help students discover for themselves the 
new knowledge that is presented, thus improving the level of criticalreflexive 
cognitive skills.     
The present study has descriptive cross-sectional descriptive research 
design, the sample consisted of 68% of men and 32% of women; The data 
collection was made the observation sheet previously structured for both 
variables; Whose overall objective is to determine the significant influence 
of cooperative learning and critical-reflexive cognitive skills of first grade 
students A at the secondary level.     
It was verified that if there is significant influence at the level of significance 
of 5% with the values tC =5.314 > tt =2.101; The alternative hypothesis is 
accepted that if there is significant influence between both variables; The 
level of correlation between the variables is 0.8952; The level of cooperative 
learning managed to be located at the mean level of     
52.63% and in critical-reflexive cognitive skills at the mean level with 42.11% 
with grades from 13 to 16 points. Also in the dimensions are in the middle 
level, in creativity with 47.37%, in comparing and classifying     
57.89% and in the self-control of processes is 63.16% of students.     
Teachers are encouraged to use this cooperative learning strategy because 
it supports learning and encourages the development of social and 
communicative skills and group work skills, generating respect and 
friendship among diverse groups of students.     
Keywords: Cooperative learning and critical-reflexive cognitive skills     
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INTRODUCCIÓN     
En Educación el logro de los objetivos propuestos se evalúa en términos de 
rendimiento académico, que son los resultados alcanzados en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje.     
Para que el proceso enseñanza-aprendizaje sea viable, es preciso hacer uso de la 
variedad de estrategias en todas las actividades que realizan de manera sistemática 
los docentes, para lograr los objetivos propuestos.     
Hay que diferenciar las estrategias de enseñanza y de aprendizaje, porque existen 
diferencias. Una estrategia de enseñanza es utilizada como un medio o un recurso 
a través del cual se ofrece una ayuda pedagógica, es aplicada por el profesor, en 
el proceso de aprendizaje; en cambio la estrategia de aprendizaje internaliza un 
proceso en el alumno ya que, son más bien conductas que facilitan el aprendizaje, 
y para ello utilizan una gran cantidad de recursos, actividades y medios.     
Donaire, Gallardo y Macías, (2006), señalan que hoy en día la educación exige al 
docente la práctica de metodología más activa, en el proceso de 
enseñanzaaprendizaje, basado en una interacción entre iguales.     
Para Kagan, S. (1994). Señala que el aprendizaje cooperativo permite al maestro 
alcanzar varias metas importantes al mismo tiempo. En primer lugar: elevará el 
rendimiento académico de todos sus alumnos. En segundo lugar: ayudará  a 
establecer relaciones positivas entre los alumnos. En tercer lugar: proporciona a los 
alumnos las experiencias que necesitan para lograr el desarrollo social, psicológico 
y cognitivo. Esta estrategia por el hecho de tener estos tres frentes  lo hacen 
superior a todos los demás métodos de enseñanza.     
Así mismo Jonson DW. Jonson RT, Jonson HE. (1998), argumentan que mediante 
la actividad cooperativa los miembros de un equipo se ayudan entre sí para alcanzar 
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los objetivos académicos, personales y sociales. Los alumnos aprenden no solo por 
lo que enseña el profesor, sino que fundamentalmente por la interacción que se da 
entre ellos. Ese apoyo e interacción que se manifiestan a lo largo de una actividad 
son los que producen un aprendizaje más sólido. (p.38).      
El propósito de los grupos de aprendizaje cooperativo es fortalecer a cada miembro 
individual, es decir, que los alumnos aprenden juntos para poder luego 
desempeñarse mejor como individuos. (p.45).     
Muchos de los autores (Johnson y Johnson, 1989; Coll y Colomina 1990; Salvín  
1992; Kagan 1994; Lobato 1997, 1998; Ovejero, 1993; Wilson-Jones y Caston, 
2004) sostienen, “la eficacia del Aprendizaje Cooperativo en la mejora de 
numerosos factores psicosociales, además del rendimiento, como: la motivación, el 
apoyo social a los compañeros, la autoestima y el fomento de las actitudes positivas 
hacia la escuela”.     
El Aprendizaje Cooperativo se presenta como una estrategia docente motivadora 
en la que el alumno es el protagonista de su propio aprendizaje y promueve valores 
sociales y solidarios. En esta estrategia el profesor no es el único que enseña, sino 
que también los alumnos, mediante grupos de trabajo, aprenden, enseñan y se 
ayudan entre ellos.     
Las estrategias de enseñanza es un conjunto de decisiones que toma el docente 
para orientar la enseñanza con el fin de promover el aprendizaje de sus alumnos, 
es decir dar al alumno a aprender de forma significativa y autónoma los diferentes 
contenidos curriculares.      
La presente investigación tiene como objetivo evidenciar si en la Institución 
Educativa N° 00536, con Áreas Técnicas Manuel Segundo del Águila Velásquez, 
se desarrolla la estrategia de aprendizaje cooperativo, en el área de Comunicación.  
Dado que en esta institución se ha incorporado en este año la estrategia de 
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aprendizaje cooperativo. La misma que se pretende con este estudio explicar su 
implantación de esta disposición en los estudiantes del primer grado A.     
     
1.1.   Antecedentes     
Antecedentes internacionales     
Fernández de la Reguera H. Enrique (2013), en su tesis titulada “Estrategias 
docentes 3° de ESO, Andalucía: una experiencia de aprendizaje cooperativo  
en” Universidad de Valladolid. España. Llegó a las siguientes conclusiones:     
• El aprendizaje cooperativo se trabaja continuamente en las clases, el 
profesor pregunta a los grupos haciéndoles reflexionar sobre su 
funcionamiento, lo que ha funcionado y lo que no, y cómo mejorarlo.      
• En cuanto a los resultados, existe un porcentaje de 84% que se 
encuentran de nota por encima de 7. Estos resultados suelen ser 
comunes en la mayoría de las asignaturas, menos en Física y Química 
o Matemáticas, que se encuentran por debajo de 7.     
• En Biología y la Geología asegura el trabajo cara a cara entre 
compañeros, pero promueve además un trabajo creativo colectivo. 
Los alumnos asumen como suyo el trabajo grupal y alientan a sus 
compañeros en alcanzarlo.     
     
Varela Ruiz, David (2012), en su tesis titulada: “La influencia del trabajo 
cooperativo en el aprendizaje del área de química en la enseñanza  
secundaria”,      
• La influencia existente en el trabajo cooperativo y el aprendizaje, 
presentaron una correlación considerable positiva del 86%.      
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• En la evaluación de teórica, existe un leve incremento, lo que no 
sucede en la práctica que se llega a incrementar significativamente.     
Destaca el alto dominio obtenido en el aprendizaje de los 
procedimientos con fórmulas cooperativas del 70% de media de 
puntuación media en la prueba.     
• Las técnicas cooperativas han ayudado a expresarse con el lenguaje 
propio de la materia, haciéndoles más fácil memorizar los conceptos 
estudiados en las diferentes unidades didácticas en el menor tiempo.     
     
Mogrovejo  Mogrovejo, Mercedes (2010) en su tesis titulada: “Aprendizaje 
cooperativo como mediador en el proceso educativo en Educación Básica” 
Universidad de Cuenca, Ecuador. Llegó a las siguientes conclusiones:     
• La propuesta del modelo de aprendizaje cooperativo es útil e 
innovadora en el proceso de enseñanza/ aprendizaje porque permite 
que los estudiantes interactúen para obtener beneficios comunes.     
• Les permite aprender conocimientos de manera agradable, 
significativa y aprenden a manejar las relaciones personales, existe 
autocontrol de cada uno de los estudiantes, practican valores.       
     
Antecedentes nacionales     
Ojeda Cruz, Paola y Reyes Carrasco, Isabel (2006) en su tesis titulada: “Las 
estrategias de aprendizaje cooperativo y el desarrollo de habilidades 
cognitivas en el área de Ciencias Sociales, Segundo grado “B” y “D” de     
Educación Secundaria, I.E. “José Carlos Mariátegui”, Castilla – Piura.    
Concluyó:     
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• Las estrategias de aprendizaje cooperativo es un medio más eficaz 
para lograr aprendizajes óptimos y significativos.     
• Permitió que los alumnos se integren y aprendan en equipo en la 
construcción de nuevas capacidades, conocimientos y 
comportamientos escolares muy diferentes a los estilos de 
aprendizaje individual.     
Las actividades de aprendizaje con el desarrollo de habilidades 
cognitivas, permitió que los alumnos comprendieran más.     
     
Bujaico Perales, M. Ruth y Gonzales Gaspar, Gabriela M. (2015), en su tesis 
titulada: “Estrategias de enseñanza cooperativa, rompecabezas e 
investigación grupal, en el desarrollo de habilidades sociales en quinto grado 
de educación primaria en una I.E.P. de Canto Grande. Pontificia Universidad 
Católica del Perú.- Lima.  Llegaron a las siguientes conclusiones:     
• Se analizó que las estrategias de enseñanza cooperativa, lograron el 
desarrollo de las habilidades sociales en los niños en un incremento 
del 35%. Esta  aplicación ofreció al alumno la capacidad de desarrollar 
diversas habilidades sociales que favorecieron sus relaciones 
interpersonales.     
• Se identificó las estrategias de enseñanza cooperativa para el 
rompecabezas con 40%,  comunicación el 38%, investigación grupal 
el 36% y toma de decisión el 25%. Todo estos propiciaron la 
interacción de las habilidades sociales de trabajo cooperativo en 
relación a la interdependencia positiva, la responsabilidad individual y 
la asignación de roles.      
     
Gonzales Ríos, Karen Hercilia (2010), en su tesis titulada: “Efecto del Trabajo  
Cooperativo para desarrollar la Capacidad Comunicativa de Comprensión y 
Expresión Oral en el área de Inglés de los estudiantes del     
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4to grado de Secundaria del Colegio Nacional Iquitos” Universidad Nacional 
de la Amazonía Peruana. En su estudio experimental llegó a las siguientes 
conclusiones:     
• El nivel de la capacidad comunicativa de comprensión y expresión oral 
es significativo al 5%, en el grupo experimental el puntaje alcanzado 
es 13.39 puntos y en el control de 7.93 puntos.     
La aplicación del trabajo cooperativo incrementó el nivel de la 
capacidad comunicativa de comprensión y expresión oral en los 
alumnos del grupo experimental con 59.6% de nivel regular y 31.7% 
alto.     
     
1.2.   Justificación del estudio     
Justificación práctica:      
Se trata de conseguir que los alumnos sean cada vez más autónomos, ya 
que son ellos mismos los responsables de su aprendizaje, que tengan un 
aprendizaje a su medida y a su ritmo personal y que les sirva para ayudarse 
mutuamente. Además, mediante la cooperación seremos capaces de 
desterrar de nuestras aulas el individualismo y la competitividad entre 
alumnos, dando así más importancia al proceso de aprendizaje que no al 
resultado en sí de ese aprendizaje en forma de calificación.      
Justificación metodológica:      
El docente debe aplicar metodologías didácticas tanto grupales como 
personalizadas, adaptadas a la diversidad de los estudiantes, sin dejar de 
motivar al alumno a alcanzar sus propios objetivos y que también este guíe 
a sus compañeros a lograr los suyos, con la finalidad de convertir al alumno 
en ser el primer responsable de su desarrollo y progreso en el aprendizaje, 
así mismo como el de sus compañeros.      
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Justificación social:      
Es fundamental que el alumno promueva su capacidad para aprender por sí 
mismo y con otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión 
que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales,  la formación 
de valores, la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y 
mujeres, que faciliten la vida en sociedad.     
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1.3.   Marco Teórico     
     
    
1.3.1. Bases teóricas del Aprendizaje cooperativo     
     
1.3.1.1. Teoría de la interdependencia social     
Esta teoría determina que la forma en la que se estructure la 
interdependencia social determinará la forma en la que interactúen los 
miembros del grupo. Si la interdependencia es positiva (cooperación) se dará 
una interacción promovedora, es decir, los individuos animan y facilitan los 
esfuerzos de los demás por aprender. Si la interdependencia negativa 
(competencia) deriva en una interacción de oposición en la que los individuos 
desalientan y obstruyen los esfuerzos de los demás. Si no existe 
interdependencia (esfuerzos individualistas) no existe interacción  ya que los 
individuos trabajan independientemente sin ningún tipo de intercambio. La 
interdependencia positiva nos lleva a aumentar los esfuerzos hacia el logro, 
originando las relaciones interpersonales positivas y como consecuencia a 
la salud original. Johnson, DW., Johnson, RT., Johnson, Holubec, E. J.    
(1999, p.107).     
1.3.1.2. La teoría del desarrollo cognitivo     
Para Piaget (1970), señala que las experiencias de aprendizaje deben 
estructurarse de manera que ayuden a la cooperación, la colaboración y el 
intercambio de puntos de vista en la búsqueda conjunta del conocimiento. 
Cuando los individuos cooperan ocurre un conflicto socio cognitivo, los 
alumnos se ven forzados a alcanzar los acuerdos con otros compañeros que 
mantienen sus puntos de vista opuestos; estimulando  la habilidad de lograr 
una perspectiva y el desarrollo cognitivo. Esta teoría pone en relieve la 
función del profesor en el proceso de aprendizaje como organizador, 
motivador y guía.     
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Según Vygotsky (1994), refiere que el aprendizaje resulta de la interacción 
comunicativa con pares y adultos. El resultado de una experiencia de 
aprendizaje se transmite mediante operaciones mentales que suceden 
durante la interacción del sujeto con el mundo material y social. El 
Aprendizaje cooperativo involucra trabajo, entrenamiento y asesoría. 
Mediante este intercambio el alumno se ve obligado a reestructurar 
cognitivamente la información para que ésta pueda ser retenida en la 
memoria y crear nuevas estructuras cognitivas. La teoría de la controversia 
demanda la confrontación de puntos de vista diferentes que generan una 
incertidumbre o conflicto conceptual que crea una re conceptualización y una 
búsqueda de información que luego se traslada a una conclusión más 
reflexiva y depurada.     
1.3.1.3. Teoría del aprendizaje conductista     
El Aprendizaje cooperativo está diseñado para proveer de incentivos a los 
miembros del grupo, y mantener los esfuerzos cooperativos que tienen el 
poder de la motivación extrínseca para lograr los objetivos. Como lo señala:     
Watson, John B.  (1948), su fundamento teórico está basado en que a un 
estímulo le sigue una respuesta, siendo ésta el resultado de la interacción 
entre el organismo que recibe el estímulo y el medio ambiente.     
Según Thorndike, Edward (1956), sostiene que el aprendizaje está 
compuesto por una serie de conexiones entre un estímulo y una respuesta, 
que se fortalecen cada vez que se genera un estado de sucesos satisfactorio 
para el organismo, considerando la ley del efecto.     
Bandura Albert (1961) señala que el comportamiento depende del ambiente así 
como de los factores personales como: motivación, atención, retención y 
producción motora.     
Más tarde Skinner (1985), quien aporta al proceso de enseñanzaaprendizaje a 
través de un nuevo comportamiento que denominó conducta operante. Ahora ya 
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no se concibe al alumno como un sujeto pasivo que reacciona al estímulo, sino 
que es un sujeto activo que busca introducir cambios en su medio. De este modo, 
Skinner transformó el esquema estímulo-respuesta de Pavlov por el esquema de 
operación-respuestaestímulo.     
1.3.2. Estrategia de aprendizaje     
Beltrán, J. (1998), define  a la estrategia de aprendizaje como el camino o 
la vía que empleas de manera deliberada e intencional para lograr un 
objetivo de aprendizaje. En este proceso seleccionas una serie de 
conocimientos, procedimientos y técnicas de acuerdo con las exigencias de 
la tarea o el problema específico a resolver.     
Por su parte, para Díaz y Hernández; (2002) las estrategias de aprendizaje, 
son procedimientos o secuencias de acciones conscientes y voluntarias que 
pueden incluir varias técnicas, operaciones o actividades específicas que 
persiguen un determinado propósito: el aprender y solucionar problemas. 
(p. 234)     
1.3.3. Aprendizaje cooperativo     
Vygotsky (1994), manifiesta que el aprendizaje, es el proceso de enseñanza 
y aprendizaje. Se basa en la interacción entre alumnos diversos, que en 
grupos pequeños de 4 a 6 alumnos que pueden cooperar con los menos 
favorecidos en su desarrollo cognitivo, tener acceso al conocimiento o 
mejorar sus aprendizajes.     
De igual manera Johnson & Johnson (1991), destacan que el aprendizaje 
cooperativo viene a ser el uso instructivo de grupos pequeños para que los 
estudiantes trabajen juntos y aprovechen al máximo el aprendizaje propio y 
el que se produce en la interrelación. (p.93)     
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Para Salvin (1992), señala que esta estrategia de aprendizaje cooperativo 
es uno de los métodos que ayudan a mejorar las relaciones y las actitudes 
interraciales e intergrupales que son muy positivas para el individuo con 
necesidades, sino que también elevan el rendimiento académico en los 
escolares. (p. 262)     
Kagan (1994) se refiere al aprendizaje cooperativo a una serie de 
estrategias instruccionales que insertan a la interacción de estudiante a 
estudiante, sobre un tema en particular, como una parte integral del proceso 
de aprendizaje.      
Estos autores definen que cooperar significa trabajar juntos para lograr 
objetivos compartidos y también inciden que dentro de los trabajos 
cooperativos los estudiantes descubren los resultados que son beneficiosos 
para ellos mismos y para los otros miembros del grupo.     
Según Traver (2000), hace resaltar la diferencia entre estrategias de 
aprendizaje cooperativo y estrategias tradicionales de aprendizaje grupal 
(p. 181)     
Estrategias de aprendizaje cooperativo    Estrategias tradicionales de aprendizaje 
grupal     
Interdependencia positiva: interés por el 
rendimiento de todos los miembros del 
grupo.     
Interés por el resultado del trabajo     
Grupos heterogéneos     Grupos homogéneos     
Liderazgo compartido     Un solo líder     
Responsabilidad individual de la tarea 
asumida     Responsabilidad sólo grupal     
Responsabilidad de ayudar a los demás 
miembros del grupo     
  
Elección libre de ayudar a los compañeros     
Meta: aprendizaje del máximo posible     Meta: completar la tarea signada     
Enseñanza de habilidades sociales     
Se por supuesto que los sujetos poseen 
habilidades interpersonales     
Papel del profesor: intervención directa y 
supervisión del trabajo en equipo     
Papel del profesor: evaluación del producto     
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El trabajo se realiza en el aula     El trabajo se realiza fuera del aula     
     
Fuente: Traver, J. A. (2000).”Trabajo cooperativo y aprendizaje solidario”     
     
1.3.3.1. Estrategias del aprendizaje cooperativo     
     
Según  Ferreiro y Espino (2011), sostiene que las estrategias de 
aprendizaje cooperativo son las acciones y operaciones que guían y 
orientan la actividad psíquica del alumno en equipos cooperativos, para que 
éstos aprendan significativamente; así mismo manifiesta que son los 
procedimientos empleados por el docente que hacen que los alumnos en 
grupos cooperativos realicen: organicen, codifiquen, decodifiquen, 
analicen, resuman, integren  y elaboren la información para su respectiva 
aplicación y empleo (p.160).     
Son múltiples las estrategias para lograr un aprendizaje cooperativo. Para 
este estudio se considerará algunas estrategias planteadas por Ferreiro y 
Espino, entre ellas tenemos:     
a. El rompecabezas     
Es una estrategia donde se forman equipos de hasta seis 
estudiantes que trabajan con el material académico que se ha 
dividido en varias secciones como miembros del grupo, de manera 
que cada uno se encarga de estudiar su parte. Posteriormente los 
miembros de los diversos equipos que han estudiado lo mismo se 
reúnen en grupos de expertos para discutir sus secciones y después 
regresan a su grupo original para compartir y enseñar su sección 
respectiva a sus compañeros, por otra parte, la única manera que 
disfrutan de aprender las otras secciones es aprendiendo de los 
demás; debe afianzarse la responsabilidad individual y grupal. No 
obstante, la estrategia del rompecabezas no es igual a la manera 
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tradicional en que los equipos se reparten el trabajo, esta tiene por 
objetivo seleccionar ideas, analizar e interpretar hechos, así como el 
de elaborar sus propios conceptos en el proceso de adquisición del 
conocimiento.     
b. La cooperación guiada     
Es una estrategia que se trabaja en pareja y se enfoca en actividades 
cognitivas y metacognitivas, procediendo que los participantes en 
una pareja son iguales con respecto a la tarea a realizar; se utiliza 
en el procesamiento de la información para la comprensión de 
textos. El docente divide el texto en partes, y los integrantes de la 
pareja desempeñan de manera alternada los roles de aprendiz – 
recitador y oyente – examinador.     
c. El desempeño de roles o Role – Playing:     
Consiste en la representación (teatro) de una situación típica (un 
caso de la vida real) con el objetivo es desempeñar los roles y se 
colocan en el lugar de aquellas personas que vivieron la realidad y 
que todo el grupo actúe como observador participante por su 
identificación en el proceso. Los participantes trasmiten al grupo la 
emoción de estar viviendo como si fuera real.  Contando para esto 
siempre con un encargado que ponga experiencia y estimule al 
grupo. Este rol es asumido por el docente. (p.162).      
d. El estudio de casos     
Esta estrategia es conocida como el método del caso son la 
representación de una situación real es llevada al aula a con la 
finalidad de que todos los alumnos y el docente  trabajen en ella. 
Esto permite la discusión basada en hechos de incertidumbre para 
ser encarados en situaciones de la vida real. El objetivo es que los 
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alumnos trabajen con esas situaciones y las analice detalladamente, 
compartiendo con sus compañeros/as de grupo discusiones con 
aspectos teóricos (de las lecturas que leamos) y práctico (con lo que 
se presenta en el caso).      
Generando de esta manera un buen clima emocional, despertar el 
interés en el alumno,  este estudio de caso es útil para que el alumno 
plantee ideas y concepciones sobre un tema, además permite aplicar 
conocimientos teóricos a situaciones prácticas, desarrollar 
habilidades cognitivas, habilidades comunicativas, fomentar la 
autonomía y los nuevos aprendizajes y elevar la autoestima de los 
estudiantes.,  (p.167)     
1.3.3.2. Estructura de aprendizaje cooperativo     
Una estructura de aprendizaje cooperativa permite fomentar interacciones 
positivas entre los alumnos, entre ellos mismo y el profesor, se convierte 
esto en una estrategia instruccional  de primer orden facilitando el trabajo 
con un grupo heterogéneo, incluso con alumnos con diversas necesidades 
de integración escolar.     
La estructura de esta estrategia es el conjunto de elementos y de 
operaciones que se dan en el desarrollo de la actividad; que estos se 
combinan entre sí, que producen un efecto entre los participantes en 
individualismo, la competitividad y la cooperación. Johnson, DW., Johnson, 
RT., Johnson, HE (1999, p.151).     
Así mismo señalan que una característica importante de los métodos 
cooperativos es la flexibilidad, se pueden aplicar a estudiantes de todas las 
edades, en cualquier área curricular, y ayudas tecnológicas con cualquier 
tipo de estudiantes.     
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Estructura de aprendizaje cooperativo     
Estructura Individualista   
 Estructura  de  la actividad 
competitiva     
 Estructura de la actividad 
cooperativa     
Los   escolares  
  trabajan  
individualmente,   sin  
interactuar con los demás, 
solo interactúan con el 
docente.     
Los escolares trabajan 
individualmente, rivalizando 
entre sí.     
Los escolares están distribuidos 
en pequeños grupos 
heterogéneos, para ayudarse y 
animarse mutuamente.     
Objetivo: se espera de ellos 
que aprendan lo que se les 
enseña.     
Objetivo: se espera de ellos 
que aprendan lo que el 
profesor les enseña.     
Objetivos: se espera que 
aprendan no solo lo que el 
profesor les enseña, sino que 
contribuyan a que lo aprendan 
sus compañeros del grupo.     
Consigue el objetivo 
independientemente de que lo 
consigan sus compañeros.     
Consigue este objetivo si y 
solo si los demás no lo 
consiguen (interdependencia 
negativa de finales)      
Consigue el doble objetivo si y 
solo si los demás también lo 
consiguen (interdependencia 
negativa de finales)       
     
Fuente: Johnson, David W., Johnson, Roger T., Johnson, Holubec, Edythe (1999)     
     
Hay que resaltar que las diferencias  entre el aprendizaje cooperativo, aprendizaje 
grupal presenta varios matices que los hace muy diferentes.     
Tal como lo afirma Ovejero (1990) todo aprendizaje cooperativo es 
aprendizaje en grupo, pero no todo aprendizaje en grupo es aprendizaje 
cooperativo. (p. 57).     
     
1.3.3.3. Los componentes esenciales del aprendizaje cooperativo     
Hay que tener en cuenta que no todos los grupos son cooperativos, para 
que funcione la cooperación. Para tener un aprendizaje cooperativo 
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requiere una acción disciplinada por parte del docente y se debe tener en 
cuenta cinco elementos esenciales:     
1. La interdependencia positiva: El docente debe plantear un trabajo 
claro y un objetivo grupal para que los alumnos sepan que tienen dos 
opciones salir adelante o retrasarse. Los integrantes de un grupo 
deben tener en claro que los esfuerzos de cada integrante no sólo lo 
benefician a él mismo sino también a los demás del grupo.     
     
2. La responsabilidad individual y grupal: El grupo debe asumir la 
responsabilidad de alcanzar los objetivos, y cada integrante será 
responsable de cumplir con la parte del trabajo que le asigna.     
Nadie debe lucrarse del trabajo de otros.      
     
3. La interacción cara a cara estimuladora: Los alumnos deben 
realizar juntos una labor en la que cada uno promueva el éxito de los 
demás, participando de los recursos existentes y ayudándose, 
defendiéndose , confortándose y felicitándose unos a otros por su 
empeño en aprender. Los grupos de aprendizaje son métodos de 
apoyo escolar.     
          
4. Técnicas interpersonales y de equipo: El aprendizaje cooperativo 
es básicamente más complejo que el competitivo o el individualista, 
porque pretende que los estudiantes aprendan tanto las asignaturas 
escolares (realización de tareas) como las prácticas interpersonales 
y grupales necesarias para funcionar como parte de un grupo  
(trabajo de equipo). Los miembros del grupo deben saber cómo  
ejecutar la dirección, realizar toma de decisiones, tener un ambiente 
de confianza, buena comunicación, manejar los conflictos, y estar 
motivado.      
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5. La evaluación grupal: Cuando los integrantes del grupo analicen 
en qué medida están alcanzando sus metas y, manteniendo 
relaciones de trabajo eficaces. Los grupos deben determinar qué 
acciones de sus integrantes son positivas o negativas, y tomar 
decisiones acerca de cuáles conductas conservar o modificar.      
     
     
     
Los componentes esenciales del aprendizaje cooperativo     
 
Fuente: Johnson DW. Johnson RT, Johnson HE. (1998) Los nuevos círculos del aprendizaje.      
     
     
1.3.3.4. Características del trabajo cooperativo     
Para Felder Richard y Brent, Rebeca (1996), sostienen que los grupos de aprendizaje 
cooperativo presentan cinco características distintivas.      
1º. Maximizar el aprendizaje, es el propósito de todos que motiva a los 
integrantes a esforzarse y obtener resultados que superan la 
capacidad individual de cada uno de ellos. Los integrantes del grupo 
saben que si uno de ellos fracasa, entonces todos fracasan.      
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2º. Asumen la responsabilidad, cada integrante del grupo se hace 
responsables a los demás, de realizar un buen trabajo para cumplir 
los objetivos en común.      
3º. Los integrantes del grupo trabajan con esmero con el fin de producir 
resultados conjuntos. Se brindan apoyo, tanto en lo académico como    
en lo personal, sobre la base de un compromiso y un interés 
recíprocos.     
     
4º. A los integrantes del grupo se les enseñan ciertas formas de relación 
interpersonal y se espera que las empleen para coordinar     
su trabajo y alcanzar sus metas. Sin dejar de lado que todos asumen la    
responsabilidad de dirigir el proceso.      
     
5º. Los grupos examinan con qué empeño están logrando los objetivos 
propuestos y como participan los integrantes, si están trabajando 
juntos para garantizar un buen aprendizaje.     
     
6º. Y todos los estudiantes poseen un mejor desempeño que si hubieran trabajado 
solos.     
     
     
1.3.4. Habilidades Cognitivas crítico–reflexivas     
Gallego Codes (2001), señala que es el conjunto de operaciones; mentales, 
con el propósito de que el estudiante complete la información obtenida a 
través de los sentidos, es decir el individuo no sólo obtiene los contenidos 
mismos sino que también aprende el proceso que empleó para hacerlo. No 
solamente aprende lo que aprendió sino como lo aprendió. (p.36)     
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Gallego, argumenta que las habilidades cognitivas pretenden “saber lo que 
hay que hacer para aprender a saberlo, hacerlo y controlarlo mientras se  
hace”. (p.45)     
Las habilidades cognitivas son instrumentos que facilitan la adquisición del 
conocimiento, es decir que enseñan o guían el proceso que seguimos para 
aprender una información cualquiera que sea.      
Según Gallego señala que las habilidades cognitivas crítico–reflexivas, es 
la capacidad para hacer con el conjunto de opiniones sobre un asunto, tras 
haber juzgado  el valor de las cosas y considerar distintas alternativas.     
Estas habilidades cognitivas crítico–reflexivas la dimensiona en:      
• Creatividad: Es la capacidad de producir una idea, respuesta u 
orden nuevo que permitirá resolver un problema o cumplir alguna 
finalidad.     
     
• Comparar y clasificar: Esta es definida como la capacidad de fijar 
la atención en dos o más cosas, palabras o sucesos, para descubrir 
sus relaciones o, estimar sus diferencias o semejanzas y de 
establecer categorías jerárquicas de acuerdo con unos criterios.     
     
• Autocontrol de los procesos: Esta habilidad permite al alumno la 
oportunidad de participar activamente en el dominio y comprobación  
del aprendizaje así como en la supervisión de las habilidades y 
actividades.     
     
1.4.     Realidad Problemática     
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Los docentes para potenciar el aprendizaje de los alumnos hacia la 
enseñanza-aprendizaje, implica organizar actividades de aprendizaje a 
partir de diferentes formas de trabajo, como situaciones y secuencias 
didácticas y proyectos, entre otras.  Todas estas actividades deben 
representar desafíos intelectuales para los alumnos. Los docentes tratan de 
buscar ambientes de aprendizaje con la finalidad de desarrollar la 
interacción en los alumnos a través de los trabajos cooperativos en el aula 
con la finalidad de desarrollar las habilidades sociales.     
Conocemos que en el sistema educativo se recibe cada año un alumnado 
muy diverso, frente a esta situación se plantea I. E. N° 00536, con Áreas 
Técnicas Manuel Segundo del Águila Velásquez, retos, como buscando 
estrategias de enseñanza para que el estudiante pueda asimilar los 
conceptos, conocimientos, habilidades y actitudes.  Por esta razón dentro 
de la Institución se viene trabajando la estrategia del aprendizaje 
cooperativo con la finalidad de integrar a los estudiantes en un contexto 
multicultural, buscando la solidaridad, cooperación y colaboración entre el 
alumnado.      
Dentro de las aulas se observa que algunos alumnos aprenden con mayor 
rapidez que otros, porque muchos de ellos no están atentos y concentrados, 
el otro caso es que existe desorden al momento de formar grupos porque 
algunas aulas no cuentan con carpetas pedagógicas, como es en los 
primeros grados. No respetan las normas de trabajo en equipo, a pesar que 
ya están establecidas previamente. Que a pesar de todas estas limitaciones 
el estudiante se siente motivado para trabajar en las tareas asignadas, 
esforzándose  y con ganas de aprender y terminar el trabajo que al hacerlo 
se siente satisfecho. Por otro lado los docentes perciben que existe 
competitividad entre los grupos.     
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Por esta razón se plantea realizar este estudio para conocer la aplicación 
de la estrategia de aprendizaje cooperativo y analizar las normas de trabajo 
en equipo que presentan los estudiantes del primer grado A.     
     
1.5.     Formulación del problema     
¿Cómo influye el aprendizaje cooperativo en las habilidades cognitivas crítico– 
reflexivas de los estudiantes del primer grado A, en el área de comunicación 
de la I.E. N° 00536, con Áreas Técnicas Manuel Segundo del Águila 
Velásquez, del distrito y provincia de Rioja, 2016.     
 Preguntas específicas:     
• ¿En qué nivel se encuentra el aprendizaje cooperativo de los 
estudiantes del primer grado A, en el área de comunicación de la I.E.   
N° 00536?     
     
• ¿Cuál es el nivel de desarrollo en habilidades cognitivas crítico– 
reflexivas de los estudiantes del primer grado A, en el área de 
comunicación de la I.E. N° 00536?     
     
1.6.   Hipótesis    
Hipótesis Nula: Ho     
No existe Influencia significativamente entre el 
aprendizaje cooperativo y las habilidades cognitivas 
crítico–reflexivas de los estudiantes del primer grado A, 
en el área de comunicación de la I.E. N° 00536, con Áreas 
Técnicas Manuel Segundo del Águila Velásquez, del 
distrito y provincia de Rioja, 2016.     
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Hipótesis Alternativa: Ha     
No existe Influencia significativamente entre el 
aprendizaje cooperativo y las habilidades cognitivas 
crítico–reflexivas de los estudiantes del primer grado A, 
en el área de comunicación de la I.E. N° 00536, con Áreas 
Técnicas Manuel Segundo del Águila Velásquez, del 
distrito y provincia de Rioja, 2016.     
     
1.7.   Objetivos     
     
1.7.1. Objetivo General      
     
• Determinar la influencia significativa entre el aprendizaje cooperativo 
y las habilidades cognitivas crítico–reflexivas de los estudiantes del 
primer grado A, en el área de comunicación de la I.E. N° 00536, con 
Áreas Técnicas Manuel Segundo del Águila Velásquez, del distrito y 
provincia de Rioja, 2016.     
     
     
     
     
     
     
     
     
1.7.2. Objetivos Específicos     
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• Especificar el nivel en que se encuentra el aprendizaje cooperativo 
de los estudiantes del primer grado A, en el área de comunicación de 
la I.E. N° 00536.     
     
• Precisar el nivel de desarrollo en habilidades cognitivas crítico– 
reflexivas de los estudiantes del primer grado A, en el área de 
comunicación de la I.E. N° 00536.     
     
              
II.     MARCO METODOLÓGICO      
2.1.  Variables     
La variable de estudio Aprendizaje cooperativo     
2.2.  Operacionalización de variables     
Variable     
Definición  
Conceptual     
Definición  
Operacional     
    
Dimensión     
Escala de 
medición     
V1:     
Estrategia de  
Aprendizaje    
Cooperativo    
El aprendizaje 
cooperativo es el 
proceso de     
aprender en     
equipo, la tarea    
que les exige es  
interactuar para el 
logro de sus  
metas. El equipo 
no es una     
finalidad, es un    
 medio en la cual  
 favorecen el    
crecimiento de    
sus integrantes,  
mejorando las 
relaciones     
interpersonales    
que favorecen el 
aprendizaje.     
Ferreiro y Espino  
(2011. P.26)     
Es el desarrollo   
 alcanzado   por 
los   estudiantes 
en el desarrollo de  
 habilidades 
personales,  
sociales,   y  
comunicativa  y en 
la tolerancia y  
respeto   a  
 los  demás.   Se  
consideran tres 
niveles:  Bajo: 0    
– 60     
Medio: 61 – 90     
Alto: 91 – 120      
        
     
     
  
Rompecabezas  
     
  
  Cooperación 
guiada     
     
  
Estudio de   
casos     
     
Desempeño de  
roles     
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V2:     
Habilidades    
Cognitivas 
crítico- 
reflexivas     
Habilidades 
Cognitivas crítico- 
reflexivas.   




, tras  haber 
enjuiciado     
 el valor  
  de   las 
cosas  y  
considerar 
distintas 
alternativas.   
Gallego (2001)     
"Cuando el 
estudiante 
evidencia el logro 
de los 
aprendizajes. En 
los niveles:  
Alto: 17 – 20     
Medio: 13 –16     
Bajo: 11 –12     
Muy bajo:0 –10     
     
  Creatividad     
     
Comparar y    
clasificar     
     
Autocontrol de 
procesos     
     
Cuantitativa  
          
     
     
2.3.     Metodología     
2.3.1. Tipos de estudio     
El tipo de investigación es no experimental, “La que se realiza sin manipular 
deliberadamente variables. Es decir, se trata de investigación donde no 
hacemos variar intencionadamente las variables independientes. Lo que 
hacemos en la investigación no experimental es observar fenómenos tal y 
como se dan en su contexto natural, para después analizarlos.” 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p. 184).      
2.4.     Diseño     
El presente estudio tiene un diseño corte transversal – correlacional que 
permitirá la planificación de la metodología que ha de utilizarse en la 
investigación y contrastar la hipótesis planteada y  cuyo esquema es el 
siguiente:     
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Donde:     
M : Muestra de estudio.     
Ox : Observaciones de la variable: Aprendizaje Cooperativo      
Oy : Observaciones de la variable: Habilidades Cognitivas crítico- reflexivas de los 
estudiantes.     
    r    : Correlación entre las variables de estudio     
   
.     
2.5.     Población      
La población está conformada por las secciones del primer grado de  nivel secundario, 
con 5 secciones: A, B, C, D y E.     
Población Total de estudiantes del primer grado      
Sección     
Hombres     Mujeres     
   
T otal     
Nº     %     Nº     %     
  
Nº     %     
A     13     68     6     32     
  
19     100     
B     12     60     8     40     
  
20     100     
C     15     71     6     29     
  
21     100     
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D     12     67     6     33     
  
18     100     
E     12     60     8     40     
  
20     100     
Total     64     52     58     48     
  
122     100     
Fuente: Actas del primer grado de la Dirección de la I. E. N° 00536, con Áreas Técnicas Manuel 
Segundo del Aguila Velásquez, del distrito y provincia de Rioja, 2016.     .     
     
     
2.6.     Muestra     
Se aplicará una muestra probabilística, donde el subgrupo de la población 
en el que todos los elementos de ésta tienen la misma posibilidad de ser 
elegidos, Hernández, et al., (2003, p.305).     
Cálculo del tamaño  de la muestra     
Por ser una población finita y se estima el valor de la varianza poblacional por la 
varianza muestral y el error es conocido en términos de unidades.     
La fórmula a emplear es:     
     
Donde: n    :     Tamaño de la muestra     
    N   :    Tamaño de la población     
  Z12  / 2 :    Distribución Normal Estándar: Z0.975= 1.96 ( =0.05)     
2      :    Varianza poblacional, se  estima por la varianza muestral (S2) e    
   
       :     Error que se prevé cometer     
     
Reemplazando:     
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N  =   5     
Z  =   1.96    
2  =  0.856 e   
=   1.50     
Cálculo realizado:     
    n   1.3380  1  sección     
     
 Se aplicó el muestreo aleatorio simple, elegidos  en forma aleatoria a las 
secciones y se realizó un sorteo de las 5 secciones correspondientes del primer 
grado.    
Se seleccionó la sección del primer grado “A” La muestra estuvo 
conformada por 19 estudiantes  de ambos sexos.      
     
     Población muestral de estudiantes del primer grado A     
Sexo     Nº de alumnos     %     
Hombre     13     68     
Mujer     6     32     
Total     19     100     
Fuente: Actas del primer grado de la Dirección de la I. E. N° 00536, con Áreas Técnicas Manuel 
Segundo del Águila Velásquez, del distrito y provincia de Rioja, 2016.     .     
     
Unidad de análisis:      
• Es un estudiante del primer grado A seleccionado como parte de la muestra.     
Criterios de inclusión:      
• El estudiante seleccionado debe pertenecer a primer grado A. para el estudio.     
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• El estudiante debe asistir a clase el día de la aplicación del instrumento.     
• Que el estudiante elegido deba responder voluntariamente.     
     
Criterios de exclusión:      
• Que el estudiante este presente pero se siente indispuesto para responder.     
• Que el estudiante no tiene la voluntad de responder.     
     
2.7.     Técnicas e instrumentos de recolección de datos     
Técnicas: son las diferentes formas en que una investigación puede llevarse a cabo.      
• Observación: La cual me permitió evidenciar la aplicación de la estrategia 
aprendizaje cooperativo y las habilidades cognitivas crítico- reflexivas en 
estudiantes     
• Ficha de observación: Esta técnica nos permite recoger la información de los 
estudiantes para la variable en estudio.     
     
• Fichaje: Me permitió recoger información variada de las teorías científicas 
acerca de la investigación  trabajo.     
Instrumentos     
• Ficha de observación: es un instrumento previamente elaborado de acuerdo a 
los objetivos trazados.     
     
• Fichas bibliográfica: Bibliografías, textos, resúmenes, entre otros relacionado al 
presente estudio.     
2.8.     Métodos de análisis de datos     
El análisis de los datos se efectúa sobre  la información obtenida a través de la 
encuesta, la que se procedió a realizar mediante el programa de     
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Excel     
Gráficos: Barras simples, diagrama de dispersión      
Frecuencias: absoluta y porcentual     
Escala de Likert: Donde cada afirmación de la escala es una función lineal de 
la variable estrategia de aprendizaje cooperativo y con sus respectivas 
dimensiones donde cada ítem presenta a las categorías; que para     
desarrollar el análisis estadístico se le ha asignado un valor determinado de    
acuerdo a la opinión de los estudiantes; teniendo en cuenta que:      
1=  Nunca     
2 = Rara vez     
3 = Algunas veces 4=    
Frecuentemente 5 = Siempre.     
     
Estadísticos:     
   Media Aritmética       X     
   
Xi    
   fi  n   
           
   Varianza  S2     (Xi - X)2fi n -1    
     
Desviación Estándar      S  S2      
     
Coeficiente de correlación de Pearson:     
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  t  r2   t(n-2, 1-α/2)         Estadística  de  prueba    c    
III.     RESULTADOS     
     
3.1.     Análisis descriptivos     
     
3.1.1. Aprendizaje cooperativo     
TABLA N° 1     
Nivel de aprendizaje cooperativo alcanzado por los 
estudiantes del primer grado “A” en el área de 
Comunicación     
Nivel     N°     %     
Bajo     2     10.53     
Medio     10     52.63     
Alto     7     36.84     
Total     19     100.00     
     
Fuente: Ficha de observación a los estudiantes, I.E. N° 00536, con 
Áreas Técnicas Manuel Segundo del Águila Velásquez, del distrito 
y provincia de Rioja, 2016.     
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GRÁFICO N° 1      
     
     
Interpretación:      
En esta tabla y gráfico N° 1, se perciben el nivel obtenido por los 
estudiantes en la estrategia de aprendizaje cooperativo, en el nivel medio 
con el 52.63% correspondiente a 10 estudiantes; en el nivel alto el  
36.84% con 7 y en el nivel bajo el 10.53% con 2 estudiantes.     
3.1.2. Nivel en manejo de rompecabezas     
     
TABLA N° 2     
Nivel alcanzado por los estudiantes del primer 
grado “A” de nivel secundario en el área de 
comunicación según dimensión Rompecabezas     
Nivel     N°     %     
Bajo     2     10.53     
Medio     11     57.89     
Alto     6     31.58     
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Total     19     100.00     
     
Fuente: Ficha de observación a los estudiantes, I.E. N° 00536, con 
Áreas Técnicas Manuel Segundo del Águila Velásquez, del distrito y 
provincia de Rioja, 2016.     
     
     
GRÁFICO N° 2      
     
Interpretación:      
En la tabla y gráfico N° 2, se muestran el nivel alcanzado por los 
estudiantes del primer grado “A” de nivel secundario en el aprendizaje 
cooperativo de la dimensión rompecabezas es en el nivel medio con 
57.89% con 11 estudiantes; en el nivel alto el 31.58% correspondiente a 
6 estudiantes y en el nivel bajo el 10.53% igual a 2 estudiantes.     
3.1.2.1. Rompecabezas por indicador     
     
TABLA N° 3     
P1. Demuestra atención y concentración en  la 
lectura de las fichas de contenido     
Respuesta     N°     %     
Rara vez     2     10.53     
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Algunas veces     2     10.53     
Frecuentemente     10     52.63     
Siempre     5     26.32     
Total     19     100.00     
Fuente: Ficha de observación a los estudiantes, I.E. N° 00536, con 
Áreas Técnicas Manuel Segundo del Águila Velásquez, del distrito y 
provincia de Rioja, 2016.     
     
     
GRÁFICO N° 3      
     
Interpretación:      
En la tabla y gráfico N° 3, se observa la frecuencia en que realizan con 
respecto a la pregunta 1. Frecuentemente lo emplean el 52.63% (10) de 
los estudiantes, en siempre el 26.32% (5) y en algunas veces y en rara 
vez el 10.53% (2) estudiantes en cada grupo.     
TABLA N° 4    
P2: Selecciona las ideas y contenidos de mayor 
relevancia.     
Respuesta     N°     %     
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Rara vez     2     10.53     
Algunas veces     9     47.37     
Frecuentemente     6     31.58     
Siempre     2     10.53     
Total     19     100.00     
Fuente: Ficha de observación a los estudiantes, I.E. N° 00536, con 
Áreas Técnicas Manuel Segundo del Águila Velásquez, del distrito y 
provincia de Rioja, 2016.     
     
     
GRÁFICO N° 4      
     
     
Interpretación:      
En esta tabla y gráfico N° 4, en referencia a la pregunta 2, los estudiantes 
seleccionan las ideas en algunas veces el 47.37% (9), frecuentemente 
el 31.58% (6), en los extremos como es en siempre y en rara vez con el    
10.53% (2) de los estudiantes para ambos grupos.     
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TABLA N° 5     
P3: Analiza y sintetiza los temas estudiados     
Respuesta     N°     %     
Rara vez     2     10.53     
Algunas veces     8     42.11     
Frecuentemente     5     26.32     
Siempre     4     21.05     
Total     19     100.00     
     
Fuente: Ficha de observación a los estudiantes, I.E. N° 00536, con 
Áreas Técnicas Manuel Segundo del Águila Velásquez, del distrito y 
provincia de Rioja, 2016.     
     
     
GRÁFICO N° 5     
     
     
     
Interpretación:      
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En la tabla y gráfico N° 5, en conexión a la pregunta 3, que los 
estudiantes si realizan un análisis, con la frecuencia que ellos lo realizan 
se encontró  en algunas veces el 42.11% (8), frecuentemente el 26.32% 
(5), en siempre 21.05% (4) y en rara vez el 10.53% (2) de los estudiantes.     
TABLA N° 6    
P4: Memorizan ideas, conceptos relevantes de la información 
que leen     
Respuesta     N°     %     
Rara vez     1     5.26     
Algunas veces     8     42.11     
Frecuentemente     6     31.58     
Siempre     4     21.05     
Total     19     100.00     
     
Fuente: Ficha de observación a los estudiantes, I.E. N° 00536, con 
Áreas Técnicas Manuel Segundo del Águila Velásquez, del distrito y 
provincia de Rioja, 2016.     
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GRÁFICO N° 6      
     
     
Interpretación:      
En la tabla y gráfico N° 6 se muestra con qué frecuencia memorizan los 
conceptos, ideas los estudiante,  manifestaron que en algunas veces el 
42.11% (8), frecuentemente es el 31.58% (6), siempre el 21.05% (4) y 
en rara vez con el 5.26% (1) de los estudiantes.     
TABLA N° 7    
P5: Organizan la información utilizando los 
recursos adecuados como resumen, mapas 
conceptuales, etc.     
Respuesta     N°     %     
Rara vez     2     10.53     
Algunas veces     4     21.05     
Frecuentemente     8     42.11     
Siempre     5     26.32     
Total     19     100.00     
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Fuente: Ficha de observación a los estudiantes, I.E. N° 00536, con 
Áreas Técnicas Manuel Segundo del Águila Velásquez, del distrito y 
provincia de Rioja, 2016.     
     
     
GRÁFICO N° 7      
     
     
Interpretación:      
En la tabla y gráfico N° 7, se observó que el nivel de frecuencia que 
realizan con respecto a la pregunta 5, frecuentemente el 42.11% (8), en 
siempre el 26.32% (5), en algunas veces el 21.05% (4) y en rara vez el    
10.53% (2) de los estudiantes.  TABLA N° 8    
P6: Participan activamente demostrando 
responsabilidad y compromiso en cada actividad     
encomendada     
Respuesta     N°     %     
Algunas veces     2     10.53     
Frecuentemente     10     52.63     
Siempre     7     36.84     
Total     19     100.00     
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Fuente: Ficha de observación a los estudiantes, I.E. N° 00536, con 
Áreas Técnicas Manuel Segundo del Águila Velásquez, del distrito y 
provincia de Rioja, 2016.     
     
     
GRÁFICO N° 8      
     
     
Interpretación:      
En la tabla y gráfico N° 8, en referencia a la pregunta 6, la participación 
activa de los estudiantes con la frecuencia que lo realizan en 
frecuentemente 52.63% (10), en siempre el 36.84% (7) y en algunas 
veces el 10.53% (2) de los estudiantes.     
     
TABLA N° 9    
P7: Manifiestan interés por el trabajo en equipo     
Respuesta     N°     %     
Algunas veces     3     15.79     
Frecuentemente     10     52.63     
Siempre     6     31.58     
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Total     19     100.00     
     
Fuente: Ficha de observación a los estudiantes, I.E. N° 00536, con 
Áreas Técnicas Manuel Segundo del Águila Velásquez, del distrito y 
provincia de Rioja, 2016.     
     
     
GRÁFICO N° 9      
     
     
Interpretación:      
En la tabla y gráfico N° 9, a la pregunta 7 sobre el interés de realizar 
trabajo en equipo, se obtuvo el 52.63% (10) de los estudiantes, en 
siempre el 31.58% (6) de los estudiantes y en algunas veces el 15.79%     
(3) de los estudiantes.     
     
3.1.3. Nivel en cooperación guiada TABLA N°   
10     
Nivel alcanzado por los estudiantes del primer 
grado “A” de nivel secundario en el área de 
comunicación según dimensión      
Cooperación guiada     
Frecuencia     N°     %     
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Medio     11     57.89     
Alto     8     42.11     
Total     19     100     
     
Fuente: Ficha de observación a los estudiantes, I.E. N° 00536, con 
Áreas Técnicas Manuel Segundo del Águila Velásquez, del distrito y 
provincia de Rioja, 2016.     
     
     
GRÁFICO N° 10      
     
     
Interpretación:      
En la tabla y gráfico N° 10 se muestran el nivel alcanzado por los 
estudiantes del primer grado “A” de nivel secundario en el aprendizaje 
cooperativo de la dimensión cooperación guiada es en el nivel medio con 
el 57.89% con 11 estudiantes, en el nivel alto con el 42.11% con 8 
estudiantes.     
3.1.3.1. Cooperación guiada por indicador     
     
TABLA N° 11     
P8: Participan ambos compañeros en una 
actividad     
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Respuesta     N°     %     
Algunas veces     4     21.05     
Frecuentemente     9     47.37     
Siempre     6     31.58     
Total     19     100.00     
     
Fuente: Ficha de observación a los estudiantes, I.E. N° 00536, con 
Áreas Técnicas Manuel Segundo del Águila Velásquez, del distrito y 
provincia de Rioja, 2016.     
     
     
GRÁFICO N° 11      
     
     
Interpretación:      
En la tabla y gráfica N° 11, en respuesta a la pregunta 8 sobre la 
participación en las actividades que con frecuencia lo realizan en forma 
frecuentemente el 47.37% (9), en siempre el 31.58% (6) y en algunas 
veces el 21.05% (4) de los estudiantes.     
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TABLA N° 12    
P9: Leen  la información otorgada     
Respuesta     N°     %     
Algunas veces     3     15.79     
Frecuentemente     10     52.63     
Siempre     6     31.58     
Total     19     100.00     
     
Fuente: Ficha de observación a los estudiantes, I.E. N° 00536, con 
Áreas Técnicas Manuel Segundo del Águila Velásquez, del distrito y 
provincia de Rioja, 2016.     
     
     
GRÁFICO N° 12      
     
     
Interpretación:      
En esta tabla y gráfico N° 12, los estudiantes argumentaron la frecuencia 
con que realizan en la pregunta 9, en frecuentemente el 52.63% (10) de 
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los estudiantes, en siempre el 31.58% (6) de los estudiantes y en algunas 
veces el 15.79% (3) de los estudiantes.     
TABLA N° 13    
 P10: Demuestran atención y concentración     
Respuesta     N°     %     
 
Algunas veces     2     10.53     
Frecuentemente     8     42.11     
Siempre     9     47.37     
Total     19     100.00     
     
Fuente: Ficha de observación a los estudiantes, I.E. N° 00536, con 
Áreas Técnicas Manuel Segundo del Águila Velásquez, del distrito y 
provincia de Rioja, 2016.     
     
     
GRÁFICO N° 13     
     
     
Interpretación:      
En la tabla y gráfico N° 13, en relación a la pregunta 13, que los 
estudiantes señalan que si ponen atención en la clase con la frecuencia 
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que lo realizan siempre el 47.37% (9), frecuentemente el 42.11% (8) y 
en algunas veces el 10.53% (2) de los estudiantes.     
     
TABLA N° 14    
 P11: Seleccionan la información relevante     
Respuesta     N°     %     
 
Algunas veces     3     15.79     
Frecuentemente     10     52.63     
Siempre     6     31.58     
Total     19     100.00     
     
Fuente: Ficha de observación a los estudiantes, I.E. N° 00536, con 
Áreas Técnicas Manuel Segundo del Águila Velásquez, del distrito y 
provincia de Rioja, 2016.     
     
     
GRÁFICO N° 14     
     
     
Interpretación:      
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En la tabla y gráfico N° 14, con respecto a la pregunta 11 sobre la 
selección de información la frecuencia con que lo realizan los estudiantes 
es frecuentemente el 52.63% (10) estudiantes, en siempre el 31.58% (6) 
estudiantes, en algunas veces el 15.79% (3) estudiantes.     
     
TABLA N° 15    
P12: Organizan la información siguiendo las 
pautas indicadas.     
Respuesta     N°     %     
Algunas veces     4     21.05     
Frecuentemente     10     52.63     
Siempre     5     26.32     
Total     19     100.00     
Fuente: Ficha de observación a los estudiantes, I.E. N° 00536, con 
Áreas Técnicas Manuel Segundo del Águila Velásquez, del distrito y 
provincia de Rioja, 2016.     
     
     
GRÁFICO N° 15     
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Interpretación:      
En la tabla y gráfico N° 15, en relación a la pregunta 12, la frecuencia 
con que los estudiantes lo realizan es frecuentemente el 52.63% (10), en 
siempre el 26.32% (5) y en algunas veces el 21.05% (4) de los 
estudiantes en estudio.     
     
TABLA N° 16    
P13: Organizan la información analizando y 
sintetizando las ideas o conceptos más relevantes.  
Respuesta     N°     %     
Algunas veces     9     47.37     
Frecuentemente     6     31.58     
Siempre     4     21.05     
Total     19     100.00     
Fuente: Ficha de observación a los estudiantes, I.E. N° 00536, con 
Áreas Técnicas Manuel Segundo del Águila Velásquez, del distrito y 
provincia de Rioja, 2016.     
     
     
GRÁFICO N° 16     
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Interpretación:      
En la tabla y gráfico N° 13, en mención a la pregunta 13, la frecuencia 
con que realizan esta actividad señalaron los estudiantes que en algunas 
veces el 47.37% (9) estudiantes, frecuentemente el 31.58% (6) y en 
siempre el 21.05% (4) estudiantes.     
     
TABLA N° 17    
P14: Demuestran responsabilidad y compromiso 
en el trabajo asignado.     
Respuesta     N°     %     
Algunas veces     4     21.05     
Frecuentemente     10     52.63     
Siempre     5     26.32     
Total     19     100.00     
Fuente: Ficha de observación a los estudiantes, I.E. N° 00536, con 
Áreas Técnicas Manuel Segundo del Águila Velásquez, del distrito y 
provincia de Rioja, 2016.     
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GRÁFICO N° 17     
     
     
Interpretación:      
En la tabla y gráfico N° 17, a la pregunta 14 los estudiantes argumentaron 
que la frecuencia con que realizan sobre la responsabilidad en el trabajo 
académico se ubicaron con  frecuentemente el 52.63% (10) estudiantes; 
en siempre con el 26.32% (5) de los estudiantes y en algunas veces con 
el 21.05% (4) estudiantes.     
3.1.4. Nivel en manejo de estudio de casos     
     
TABLA N° 18     
Nivel alcanzado por los estudiantes del primer 
grado “A” de nivel secundario en el   área de 
comunicación según dimensión  Estudio   
de casos     
Frecuencia     N°     %     
Bajo     2     10.53     
Medio     12     63.16     
Alto     5     26.32     
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Total     19     100.00     
     
Fuente: Ficha de observación a los estudiantes, I.E. N° 00536, con 
Áreas Técnicas Manuel Segundo del Águila Velásquez, del distrito y 
provincia de Rioja, 2016.     
     
     
GRÁFICO N° 18     
     
     
Interpretación:      
En la tabla y gráfico N° 18 se muestran el nivel alcanzado por los 
estudiantes del primer grado “A” de nivel secundario en el aprendizaje 
cooperativo de la dimensión estudio de casos es en el nivel medio con el 
63.16% con 12 estudiantes, en el nivel alto con el 26.32% con 5 
estudiantes y en el nivel bajo el 10.53% con 2 estudiantes.     
3.1.4.1. Estudio de casos por indicador     
     
TABLA N° 19     
P15: Demuestran atención y concentración en la 
lectura de las fichas de estudios de casos.     
Respuesta     N°     %     
Algunas veces     2     10.53     
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Frecuentemente     9     47.37     
Siempre     8     42.11     
Total     19     100.00     
Fuente: Ficha de observación a los estudiantes, I.E. N° 00536, con 
Áreas Técnicas Manuel Segundo del Águila Velásquez, del distrito y 
provincia de Rioja, 2016.     
    
     
GRÁFICO N° 19     
     
     
Interpretación:      
En la tabla y gráfico N° 13, los estudiantes señalaron que con frecuencia 
lo emplean en mención a la pregunta 15, frecuentemente el 47.37% (9), 
en siempre el 42.11% (8) y en algunas veces el 10.53% (2) de los 
estudiantes.     
TABLA N° 2     
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0    
P16: Organizan la información de mayor 
relevancia.     
Respuesta     N°     %     
Algunas veces     3     15.79     
Frecuentemente     10     52.63     
Siempre     6     31.58     
Total     19     100.00     
Fuente: Ficha de observación a los estudiantes, I.E. N° 00536, con 
Áreas Técnicas Manuel Segundo del Águila Velásquez, del distrito 
y provincia de Rioja, 2016.     
     
     
GRÁFICO N° 20     
     
     
Interpretación:      
TABLA N° 2     
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En la tabla y gráfico N° 20, con respecto a la pregunta 16 sobre la 
organización de la información en estudio de casos la frecuencia con que 
lo realizan los estudiantes es frecuentemente el 52.63% con 10 
estudiantes, en siempre el 31.58% con 6 estudiantes, en algunas veces 
el 15.79% con 3 estudiantes.     
1    
P17: Analizan y sintetizan la información 
proporcionada.     
Respuesta     N°     %     
Rara vez     3     15.79     
Algunas veces     7     36.84     
Frecuentemente     5     26.32     
Siempre     4     21.05     
Total     19     100.00     
     
Fuente: Ficha de observación a los estudiantes, I.E. N° 00536, con 
Áreas Técnicas Manuel Segundo del Águila Velásquez, del distrito 
y provincia de Rioja, 2016.     
     
TABLA N° 2     
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GRÁFICO N° 21     
     
     
Interpretación:      
En la tabla y gráfico N° 21, a la pregunta 17 los estudiantes argumentaron 
que la frecuencia con que realizan sobre el análisis de la información en 
estudio de casos,  se ubicaron con  algunas veces  el  36.84% (7) 
estudiantes, en frecuentemente con el 26.32% (5), en siempre con el 
21.05% (4) estudiantes y en rara vez el 15.79% (3) estudiantes.     
2    
P18: Demuestran responsabilidad y compromiso 
cuando desarrollan sus actividades.     
Respuesta     N°     %     
Algunas veces     3     15.79     
Frecuentemente     10     52.63     
Siempre     6     31.58     
Total     19     100.00     
Fuente: Ficha de observación a los estudiantes, I.E. N° 00536, con 
Áreas Técnicas Manuel Segundo del Águila Velásquez, del distrito 
y provincia de Rioja, 2016.     
TABLA N° 2     
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GRÁFICO N° 22     
     
     
Interpretación:      
En la tabla y gráfica N° 22, en relación a la pregunta 18 sobre la 
responsabilidad de realizar un estudio de casos, frecuentemente lo 
realizan el 52.63% con 10 estudiantes, en siempre el 31.58%  con 6 
estudiantes  y en algunas veces el 15.79% con 3 estudiantes.     
      
3    
P19: Manifiestan integridad y cooperación en el 
equipo.     
Respuesta     N°     %     
Rara vez     2     10.53     
Algunas veces     4     21.05     
Frecuentemente     10     52.63     
TABLA N° 2     
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Siempre     3     15.79     
Total     19     100.00     
     
Fuente: Ficha de observación a los estudiantes, I.E. N° 00536, con 
Áreas Técnicas Manuel Segundo del Águila Velásquez, del distrito 
y provincia de Rioja, 2016.     
     
     
GRÁFICO N° 23     
     
     
Interpretación:      
En la tabla y gráfica N° 23, en referencia a la pregunta 19 sobre la 
integridad y cooperación en realizar un estudio de casos, 
frecuentemente lo realizan el 52.63% con 10 estudiantes, en siempre el 
15.79%  con 3 estudiantes, en algunas veces el 21.05% con 4 
estudiantes y en rara vez el 10.53% con 2 estudiantes.     
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3.1.5. Nivel en desempeño de roles     
     
TABLA N° 24     
Nivel alcanzado por los estudiantes del primer 
grado “A” de nivel secundario en el área de 
comunicación según dimensión      
Desempeño de roles     
Frecuencia     N°     %     
Bajo     2     10.53     
Medio     10     52.63     
Alto     7     36.84     
Total     19     100.00     
     
Fuente: Ficha de observación a los estudiantes, I.E. N° 00536, con 
Áreas Técnicas Manuel Segundo del Águila Velásquez, del distrito 
y provincia de Rioja, 2016.     
     
     
GRÁFICO N° 24     
     
     
Interpretación:      
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En la tabla y gráfico N° 24 se muestran el nivel alcanzado por los 
estudiantes del primer grado “A” de nivel secundario en el aprendizaje 
cooperativo de la dimensión desempeño de roles es en el nivel medio  
TABLA N° 2     
con el 52.63% con 10 estudiantes, en el nivel alto con el 36.84% con 7   
estudiantes y en el nivel bajo el 10.53% con 2 estudiantes.     
3.1.5.1. Desempeño de roles por indicador     
     
TABLA N° 25     
P20: Seleccionan las ideas y contenidos de mayor 
importancia.     
Respuesta     N°     %     
Algunas veces     6     31.58     
Frecuentemente     8     42.11     
Siempre     5     26.32     
Total     19     100.00     
     
Fuente: Ficha de observación a los estudiantes, I.E. N° 00536, con 
Áreas Técnicas Manuel Segundo del Águila Velásquez, del distrito 
y provincia de Rioja, 2016.     
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GRÁFICO N° 25     
     
     
Interpretación:      
En la tabla y gráfico N° 25, con respecto a la pregunta 20 sobre la 
selección de ideas en desempeño de roles la frecuencia con que lo 
realizan los estudiantes es frecuentemente el 42.11% con 8 estudiantes, 
en algunas veces el 31.58% con 6 estudiantes, en siempre  el 26.32% 
con 5 estudiantes.     
6    
P21: Sintetizan y analizan datos relevantes, 
mostrando creatividad en su representación en 
escena.     
Respuesta     N°     %     
Rara vez     2     10.53     
Algunas veces     8     42.11     
Frecuentemente     5     26.32     
Siempre     4     21.05     
Total     19     100.00     
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Fuente: Ficha de observación a los estudiantes, I.E. N° 00536, con 
Áreas Técnicas Manuel Segundo del Águila Velásquez, del distrito 
y provincia de Rioja, 2016.     
     
     
GRÁFICO N° 26     
     
     
Interpretación:      
TABLA N° 2     
En la tabla y gráfico N° 26, a la pregunta 21, los estudiantes manifestaron 
que la frecuencia con que realizan sobre el síntesis en el desempeño de 
roles,  se encontraron en algunas veces el 42.11% con 8 estudiantes, 
frecuentemente el 26.32% con 5 estudiantes, en siempre con el 21.05% 
con 4 estudiantes y en rara vez el 10.53% con 2 estudiantes.     
TABLA N° 2     
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7    
P22: Organizan los contenidos a representar 
teniendo en cuenta un guión.      
Respuesta     N°     %     
Rara vez     2     10.53     
Algunas veces     4     21.05     
Frecuentemente     8     42.11     
Siempre     5     26.32     
Total     19     100.00     
     
Fuente: Ficha de observación a los estudiantes, I.E. N° 00536, con 
Áreas Técnicas Manuel Segundo del Águila Velásquez, del distrito 
y provincia de Rioja, 2016.     
     
     
GRÁFICO N° 27     
     
     
Interpretación:      
TABLA N° 2     
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En la tabla y gráfico N° 26,  en mención a la pregunta 22 con la frecuencia 
que lo realizan los estudiantes es: en frecuentemente el 42.11% con 8 
estudiantes, en siempre el 26.32% con 5 estudiantes, en algunas veces 
el 21.05% con 4 estudiantes y en rara vez el 10.53% con 2 estudiantes.   
8    
P23: Memorizan ideas, contenidos y conceptos 
relevantes para su representación.     
Respuesta     N°     %     
Rara vez     1     5.26     
Algunas veces     9     47.37     
Frecuentemente     6     31.58     
Siempre     3     15.79     
Total     19     100.00     
     
Fuente: Ficha de observación a los estudiantes, I.E. N° 00536, con 
Áreas Técnicas Manuel Segundo del Águila Velásquez, del distrito 
y provincia de Rioja, 2016.     
     
     
TABLA N° 2     
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GRÁFICO N° 28     
     
     
Interpretación:      
En la tabla y gráfica N° 28, en referencia a la pregunta 23 sobre 
memorizar las ideas en el desempeño de roles, alcanzaron a hacerlo en 
algunas veces el 47.37% con 9 estudiantes, en frecuentemente el  
31.58%  con 6 estudiantes, en siempre con el 15.79% con 3 estudiantes 
y en rara vez el 5.26% con 1 estudiante.     
9    
P24: Demuestran cooperación dentro del equipo.    
Respuesta     N°     %     
Algunas veces     4     21.05     
Frecuentemente     9     47.37     
Siempre     6     31.58     
Total     19     100.00     
     
TABLA N° 2     
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Fuente: Ficha de observación a los estudiantes, I.E. N° 00536, con 
Áreas Técnicas Manuel Segundo del Águila Velásquez, del distrito 
y provincia de Rioja, 2016.     
     
     
GRÁFICO N° 29     
     
     
Interpretación:      
En la tabla y gráfica N° 29, en relación a la pregunta 24 sobre 
cooperación en el desempeño de roles, la frecuencia con que realizan 
los estudiantes en frecuentemente el 47.37% con 9 estudiantes, en 
siempre el 31.58% con 6 estudiantes, en algunas veces el 21.05% con 4 
estudiantes.     
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3.2.     Habilidades Cognitivas crítico- reflexivas     
     
TABLA N° 30     
Nivel logrado por los estudiantes del primer grado “A” de 
nivel secundario en el área de comunicación en    
Habilidades Cognitivas crítico- reflexivas     
Nivel     Calificación   N°     %     
Muy bajo     0 – 10      3     15.79     
Bajo     11 – 12      5     26.32     
Medio     13 – 16      8     42.11     
Alto     17 – 20      3     15.79     
Total     19     100.00     
     
Fuente: Ficha de observación a los estudiantes, I.E. N° 00536, con Áreas 
Técnicas Manuel Segundo del Águila Velásquez, del distrito y provincia de 
Rioja, 2016.     
     
GRÁFICO N° 30     
        
Interpretación:      
En la tabla y gráfica N° 30, con respecto al nivel logrado por los estudiantes del 
primer grado A de nivel secundario, están en el nivel medio el 42.11%    
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(8) con calificación de 13 a 16; en el nivel bajo el 26.32% (5) con calificación    
de 11 a 12; en el nivel bajo y alto el 15.79% con 3 estudiantes en ambos grupos   
con calificaciones de 0 a 10 y de 17 a 20 respectivamente.     
3.2.1. Habilidades Cognitivas crítico- reflexivas según dimensión     
     
TABLA N° 31     
Nivel alcanzado por los estudiantes del primer grado “A” de nivel 
secundario en el área de comunicación las      
Habilidades Cognitivas crítico- reflexivas según dimensión     
Dimensiones     
Nivel          
Bajo     Medio     Alto     Total     
N°    %     N°    %     N°   %     N°    %    
Creatividad     2    10.53    9     47.37  8     42.11  19     100   
Comparar y clasificar     1    5.26    11     57.89  7     36.84  19     100   
Autocontrol de procesos    2    10.53   12     63.16  5     26.32  19     100   
     
Fuente: Ficha de observación a los estudiantes, I.E. N° 00536, con Áreas Técnicas Manuel Segundo 
del Águila Velásquez, del distrito y provincia de Rioja, 2016.     
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GRÁFICO N° 31     
     
     
     
Interpretación:      
En la tabla y gráfico N° 31 se muestran las dimensiones de las 
habilidades cognitivas crítico- reflexivas, según la dimensión creatividad 
se encuentra en el nivel medio con el 47.37% con 9 estudiantes, en el 
nivel alto el 42.11% con 8 estudiantes y en el nivel bajo con el 10.53% 
equivalente a 2 estudiantes.     
En la dimensión de comparar y clasificar la información se lograron 
ubicarse en el nivel medio con el 57.89% con 11 estudiantes, en el nivel 
alto con el 36.84% igual a 7 estudiantes y en el nivel bajo con el 5.26% 
con 1 estudiante.     
En la dimensión de autocontrol e procesos se ubicó en el nivel medio 
con el 63.16% con 12 estudiantes, en el nivel alto con el 26.32% con 5 
estudiantes y en el nivel bajo con el 10.53% con 2 estudiantes de un 
total de 19 estudiantes en estudio.     
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3.2.2. Habilidades Cognitivas crítico- reflexivas por dimensión e indicador     
     
TABLA N° 32     
Habilidades Cognitivas crítico- reflexivas por dimensión e indicador     
Dimensión     Indicadores     
Nunca     
Algunas 
veces     Siempre     Total     
N°     %     N°    %     N°    %     N°    %    
Creatividad    
1. Expones el trabajo 
realizado por los 
alumnos en clase     
2     10.53    7    36.84    10    52.63    19    100    
2. Realizas lecturas de 
textos diversos     2     10.53    10    52.63    7    36.84    19    100    
3. Realizas algún 
análisis de 
situaciones o casos   
2     10.53    9    47.37    8    42.11    19    100    
4. Expone los trabajos 
de investigación     3     15.79    10    52.63    6    31.58    19    100    
Comparar y  
clasificar     
5. Compara y clasifica la 
información 
proporcionada     
1     5.26     11    57.89    7    36.84    19    100    
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   6. Clasifica las ideas 
para elaborar un 
organizador visual.   
1     5.26    12   63.16   6     31.58   19   100    
Autocontrol 
de procesos  
7. Se fija metas 
referidas a uno o 
varios temas.     
3     15.79   9    47.37   7     36.84   19   100    
8. Auto-registra el 
proceso de su 
aprendizaje.     
      
3     15.79   13   68.42   3     15.79   19   100    
9. Se autoevalúa     2     10.53   14   73.68   3     15.79   19   100    
10. Se auto-reforzarse 
en los puntos 
débiles en su 
aprendizaje.     
1     5.26    12   63.16   6     31.58   19   100    
    Fuente: Ficha de observación a los estudiantes, I.E. N° 00536, con Áreas Técnicas Manuel Segundo del 
Águila Velásquez, del distrito y provincia de Rioja, 2016.     
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GRÁFICO N° 32     
     
     
     
Interpretación:      
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En la tabla y gráfica N° 32 se evidencian los resultados obtenidos de los 
estudiantes del primer grado A de nivel secundario, sobre las habilidades 
cognitivas crítico- reflexivas.     
Según la dimensión creatividad con respecto al indicador 1, se tiene en 
el nivel de siempre el 52.63% (10), en algunas veces el 36.84% (7) y en 
nunca el 10.53% (2) de los estudiantes en estudio.  En el indicador 2, se 
situó en primer lugar en frecuentemente con el 52.63% (10), en siempre 
el 36.84% (7) y en nunca el 10.53% (2) estudiantes. En el indicador 3, 
logro alcanzar en frecuentemente con el 47.37% (9), en siempre el 
42.11% (8) y en nunca el 10.53% (2) estudiantes. En el indicador 4, se 
situó en frecuentemente con el 52.63% (10), en siempre el 31.58% (6) y 
en nunca el 15.79% (3) estudiantes.     
En la dimensión de comparar y clasificar, en el indicador 5, se estableció 
en frecuentemente con el 57.89% con 11 estudiantes, en siempre el 
36.84% con 7 estudiantes y en nunca el 5.26% con 1 estudiante. En el 
indicador 6, se posicionaron en frecuentemente con el 63.16% con 12 
estudiantes, en siempre el 31.58% con 6 estudiantes y en nunca el    
5.26% con 1 estudiante.     
Con respecto a la dimensión autocontrol de procesos, en el indicador 7, 
se constituyó en frecuentemente con el 47.37% con 9 estudiantes, en 
siempre el 36.84% con 7 estudiantes y en nunca el 15.79% con 3 
estudiantes. Según el indicador 8, se estableció en frecuentemente con 
el 68.42% con 13 estudiantes, en siempre el 15.79% con 3 estudiantes 
y en nunca el 15.79% con 3 estudiantes. En el indicador 9, se instauró 
en frecuentemente con el 73.68% con 14 estudiantes, en siempre el 
15.79% con 3 estudiantes y en nunca el 10.53% con 2 estudiantes. En 
el indicador 10, se estableció en frecuentemente con el 63.167% con 12 
estudiantes, en siempre el 31.58% con 6 estudiantes y en nunca el     
5.26% con 1 estudiante.     
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3.3.     Análisis inferencial      
     
3.3.1. Coeficiente de correlación de Pearson     
     
TABLA N° 33     
N° 
Obs   
Aprendizaje 
Cooperativo: X    
Habilidades     
Cognitivas crítico-  
 reflexivas: Y      XY     X2     Y2     
1     92     16     1472     8464     256     
2     82     12     984     6724     144     
3     87     12     1044     7569     144     
4     60     10     600     3600     100     
5     80     14     1120     6400     196     
6     62     10     620     3844     100     
7     61     11     671     3721     121     
8     93     16     1488     8649     256     
9     84     13     1092     7056     169     
10     97     17     1649     9409     289     
11     72     12     864     5184     144     
12     59     10     590     3481     100     
13     94     16     1504     8836     256     
14     87     11     957     7569     121     
15     87     16     1392     7569     256     
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16     94     15     1410     8836     225     
17     106     18     1908     11236     324     
18     110     18     1980     12100     324     
19     81     13     1053     6561     169     
Total     1588     260     22398     136808    3694     
Fuente: Ficha de observación a los estudiantes, I.E. N° 00536, con Áreas Técnicas Manuel Segundo 
del Águila Velásquez, del distrito y provincia de Rioja, 2016.     
     
Formula del coeficiente de correlación: r     
  
Cálculo del coeficiente de correlación: r     
19(22398) - (1588)(260)    
r        0.8952    
(19(136808) - (1588)2) (19(3694) - (260)2)     
     
     
Interpretación:     
Según los criterios de coeficiente de correlación de Hernández Sampieri   
(2003), nos indica que tiene una relación positiva muy fuerte con el 
89.52% de asociación la variable aprendizaje cooperativo sobre la variable 
habilidades cognitivas crítico- reflexivas.     
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GRÁFICO N°1     
    
     
     
     
     
     
      
3.3.2. Prueba de hipótesis      
Procedimiento:     
1º Formulación de la hipótesis nula y la hipótesis alternativa.     
Hipótesis Nula: Ho     
No existe Influencia significativamente entre el aprendizaje 
cooperativo y las habilidades cognitivas crítico–reflexivas de los 
estudiantes del primer grado A, en el área de comunicación de la I.E.   
N° 00536, con Áreas Técnicas Manuel Segundo del Águila   
Velásquez, del distrito y provincia de Rioja, 2016.     
Hipótesis Alternativa: Ha     
No existe Influencia significativamente entre el aprendizaje 
cooperativo y las habilidades cognitivas crítico–reflexivas de los 
estudiantes del primer grado A, en el área de comunicación de la I.E.   
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N° 00536, con Áreas Técnicas Manuel Segundo del Águila   
Velásquez, del distrito y provincia de Rioja, 2016.     
2º Nivel de significancia: α= 0,05     
     
3º Estadística de prueba      
n - 2    
tc    r  1 - r2       
     
4º Región crítica:      
     
P [t(18 gl ; 0,975) ≤ t ≤ t(18 gl ; 0,975)] = 1 – α/2        
Región crítica y de aceptación de una prueba bilateral     
T                                            
           -5.31             -2.048                                          2.048                      5.31      
5º Calculamos la estadística del coeficiente de correlación de Pearson      
    
19- 2    
tc     0.8952 1 - (0.8952)2     5.314     
         
6º Decisión     
 Se rechaza Ho si:  tc  >  ttab  Entonces se    
tiene:     
       tc  >  ttab     
                       5.314 > 2.101     
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El planteamiento de la hipótesis nula y su correspondiente 
hipótesis alterna, con un nivel de significancia del 5% (α=0,05) 
Se tienen los valores calculados y los valores tabulados. 
Observamos que el valor calculado tc es mayor que el valor ttab  
y se encuentra fuera de la región de aceptación; entonces se 
puede afirmar que se rechaza Ho y se acepta Ha.     
Por lo tanto si influye el aprendizaje cooperativo en las 
habilidades cognitivas crítico–reflexivas en el área de 
Comunicación de los estudiantes del primer grado A,  I.E. N°   
00536, con Áreas Técnicas Manuel Segundo del Águila   
Velásquez, del distrito y provincia de Rioja.     
     
IV.    DISCUSIÓN     
     
De los resultados obtenidos se observa en la tabla y gráfico N° 1, 
correspondiente al nivel de aprendizaje cooperativo alcanzado por los 
estudiantes del primer grado “A” en el área de Comunicación del nivel 
secundario de la I.E. N° 00536, con Áreas Técnicas Manuel Segundo del 
Águila Velásquez, 2016. Lograron ubicarse en el nivel medio el     
52.63% correspondiente a 10 de los estudiantes, en el nivel alto el 
36.84% igual a 7 estudiantes y por último en el nivel bajo el 10.53% 
correspondiente a 2 estudiantes.      
El aprendizaje cooperativo según Díaz y Hernández; (2002), este autor 
plantea que esta estrategia crea interacciones docente-estudiante y 
estudiante-estudiante, lo mismo que ayudaran a formar el nuevo 
conocimiento.  Kagan (1994) señala que el aprendizaje cooperativo 
busca la interacción cooperativa de estudiante a estudiante, sobre algún 
tema específico a desarrollar durante la clase, como parte integral del 
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proceso de aprendizaje. Así mismo Salvin (1992), el aprendizaje 
cooperativo como estrategia ayuda a mejorar las relaciones y las 
actitudes,  de trabajar en equipo donde se apoyan y confían unos en 
otros con la finalidad de llegar al objetivo propuesto. Los resultados 
obtenidos se puede deducir que los estudiantes si conocen las acciones 
metodológicas y organizacionales. Se observó  que 3 estudiantes 
buscan la forma de trabajar individualizada de aprender si es que tiene 
la ganas o solamente observa a sus compañeros lo que hacen; no toman 
conciencia de que al trabajar juntos o en equipo les es ayudara a 
establecer lazos afectivos, de amistad y confianza, permitiendo la  
integración de los estudiantes del grupo-clase.     
En la tabla y gráfico N° 2 nos muestra los resultados del nivel en que 
se encuentra desarrollando los estudiantes del primer grado A de nivel 
secundario, alcanzaron a ubicarse en el nivel medio el 57.89% igual a  
11 estudiantes, en el nivel alto el 31.58% igual a 6 estudiantes y en el     
nivel bajo el 10.53% con 2 estudiantes. Como se puede apreciar que estas   
estrategias no están debidamente aplicadas en su contexto.       
Ferreiro y Espino (2011), señala que cada estudiante es una pieza única 
y esencial en el rompecabezas que compone con sus compañeros, se 
hace con la intención de generar vínculos cooperativos y que cada 
estudiante llegue a tener el dominio de una parte del tema asignado a su 
grupo de trabajo; con la intención que disminuya los conflictos sociales 
y fomentar el interés de los estudiantes por la clase.  Se podría decir que 
existen algunos estudiantes que les falta motivación, falta  más diálogo. 
A todo esto se le suma la falta de concentración, falta de participación, 
falta de organización y lo más importante no se sienten motivados.     
 En la tabla y gráfico N° 10, se presentan los resultados obtenidos en 
mención de la dimensión cooperación guiada se ubica en el nivel medio 
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con el 57.89% con 11 estudiantes, en el nivel alto el 42.11% con 8 
estudiantes. Esto demuestra que si existe la orientación respectiva a los 
estudiantes. Se observó que los estudiantes tratan de seguir al docente 
las instrucciones algunos captan rápidamente otros más lentos de igual 
manera tratan de hacer preguntándose en el equipo si no tienen una 
respuesta sólida, preguntan al docente sus dudas para continuar con el 
trabajo asignado.     
En concordancia con Vygotsky (1994), el aprendizaje resulta de la 
interacción comunicativa con pares y adultos en el proceso de 
enseñanza aprendizaje, donde el profesor es el mediador y guía, en la 
construcción del nuevo conocimiento, donde los estudiantes realizan 
acciones como cooperar, leer, resumir, aportar con ideas, dialogar con 
el objetivo de alcanzar su aprendizaje.      
En la tabla y gráfico N° 18 en estudio de casos se llegó a ubicarse en el nivel medio 
con el 63.16% con 12 estudiantes, en el nivel alto el     
26.32% con 5 estudiantes y en el nivel bajo el 10.53% con 2 estudiantes. 
Se evidenció que los estudiantes demuestran motivación, al presentar 
alguna información que les gustaría debatirlo en el grupo, consideran 
que todos son importantes, entonces lo eligen en relación a lo que más 
conocen para hablar en términos iguales basados en hechos reales el 
equipo. Señala Ferreiro y Espino (2011), esta estrategia es con la 
intención de expresar sentimientos y actitudes de diversas formas de 
pensar a través de la discusión o intercambio de contribuciones.      
En la tabla y grafico N° 24 con respecto al desempeño de roles se llegó 
a establecerse en el nivel medio con el 52.63% correspondiente a 10 
estudiantes, en el nivel alto con el 36.84% con 7 estudiantes y en el nivel 
bajo con el 10.53% con 2 estudiantes.  Esta estrategia tiene como 
finalidad de que el estudiante aprenda con base en sus conocimientos 
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previos, en interacción con otros, con un rol activo en su propio proceso 
cognitivo. Ovejero (1999), afirma que el aprendizaje cooperativo o 
colaborativo es una técnica para mejorar el rendimiento y desarrollar las 
capacidades intelectuales y sociales de los estudiantes.     
En la tabla y gráfico N° 30 en referencia a las habilidades cognitivas 
crítico- reflexivas desarrolladas por los estudiantes alcanzaron el nivel 
medio el 42.11% con 8 estudiantes, en el nivel bajo el 26.32% con 5 
estudiantes y en los niveles muy bajo y alto con el 15.79% con 3 
estudiantes para ambos grupos. Según Gallego Codes (2001), se refiere a 
las operaciones; mentales, el estudiante debe tener la capacidad para hacer 
un acopio de opiniones sobre un asunto, después de haber evaluado las 
críticas constructivas para llegar al nuevo conocimiento. La intención es 
que todos participen y lleguen a un mejor desempeño de esta manera 
se estaría garantizando un buen aprendizaje.     
     
     
V. CONCLUSIONES     
     
Las conclusiones a que se esbozó al finalizar el estudio, correspondiente al  
aprendizaje cooperativo y las habilidades cognitivas crítico–reflexivas en el 
área de Comunicación de los estudiantes del primer grado A, en la I.E. N° 
00536, con Áreas Técnicas Manuel Segundo del Águila Velásquez, del 
distrito y provincia de Rioja, 2016 son las siguientes:     
• Existe influencia significativa entre el aprendizaje cooperativo en las 
habilidades cognitivas crítico–reflexivas, al nivel de confianza del 
95%, con la decisión de tC =5.314 > tt =2.101; es decir se rechaza  
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la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa que si existe 
influencia significativa entre ambas variables; además el coeficiente 
de correlación de Pearson de 0.8952 nos indica que existe 
correlación positiva fuerte.     
     
• El nivel de aprendizaje cooperativo que obtuvieron los estudiantes 
es en el nivel medio con el 52.63% que corresponde a 10 
estudiantes, seguidamente en el nivel alto el 36.84% con 7 
estudiantes y en el nivel bajo el 10.53% igual a 2 estudiantes.     
     
• El nivel alcanzado por los estudiantes se ubicaron en el nivel medio 
con el 42.11% (8) de los estudiantes con calificación entre 13 a 16 
puntos inclusive; en el nivel bajo el 26.32% (5) de los estudiantes 
con calificativos de 11 y 12 puntos y en los niveles alto y muy bajo   
el 15.79% (3) de los estudiantes con calificaciones desde 17 a 20 
puntos inclusive y de 0 a 10 puntos inclusive para ambos grupos 
respectivamente.     
     
     
     
     
     
VI. SUGERENCIAS     
    
     
• Se propone al director de la Institución Educativa N° 00536, con 
Áreas Técnicas Manuel Segundo del Águila Velásquez, incluir en 
todas las áreas, la estrategia de aprendizaje cooperativo dentro de 
los procesos de enseñanza aprendizaje con el objetivo de mejorar 
las relaciones interpersonales y crear procesos en la construcción 
de nuevos conocimientos.      
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• Se sugiere a los docentes estimular en el desarrollo de las clases 
en aprendizaje cooperativo con la finalidad de mejorar la relación 
entre los estudiantes, desarrollar actitudes positiva, elevar la 
autoestima, a organizarse, ser más solidario, entre otros que esto 
conlleva a estar motivados y tener más confianza uno entre otros.      
     
• Se exhorta a los estudiantes poner en práctica y colaborar con los 
docentes de las distintas áreas en la estrategia del aprendizaje 
cooperativo ya que les ayudará a desarrollar las capacidades 
cognitivas y las habilidades sociales, que esto influye en el 
rendimiento académico.     
     
• Se propone a las autoridades competentes que la institución debe 
contar con material pedagógico que le permitirá movilizar con 
comodidad para la actividad en clase y en particular para aplicar la 
estrategia aprendizaje cooperativo.     
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ANEXO 1  FICHA DE OBSERVACIÓN N° 1      
APRENDIZAJE COOPERATIVO      
     
     
Género:     H           M                                                          N° orden: ______     
     
Valoración:     
Nunca (1)     Rara vez (2)      Algunas veces (3)      Frecuentemente (4)      Siempre (5)     
     
                     
N°   
Preguntas     
       4       
1   2     3    5   
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1    
Demuestras atención y concentración en  la lectura de las fichas 
de contenido.     
     
  
                              
2    
Seleccionas las ideas y contenidos de mayor relevancia.                                   
3    Analizas y sintetizas los temas estudiados.     
                              
4    
Tratas de memorizar ideas, conceptos relevantes de la 
información que leen.     
    
                              
5    
Organizas la información utilizando los recursos adecuados como 
resumen, mapas conceptuales, etc.     
     
  
                              
6    
Participas activamente demostrando responsabilidad y 
compromiso en cada actividad encomendada.     
     
  
                              
7    Demuestras interés por el trabajo en equipo     
                              
8    
En    los     trabajos     haces  que    participen    
 ambos compañeros.                                   
9    Lees  la información otorgada.     
                              
10    Demuestras atención y concentración     
                              
11    Seleccionas la información relevante.     
                              
12    Organizas la información siguiendo las pautas indicadas.     
                              
          
N°  Preguntas     1   2   3   4   5   
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13  
 Organizas la información analizando y sintetizando las 
ideas o conceptos más relevantes.     
   
                              
14  
Demuestras responsabilidad y compromiso en el trabajo  
    
asignado.     
                              
15  
Demuestras atención y concentración en la lectura de    
    
las fichas de estudios de casos.     
                              
16  Organizas la información de mayor relevancia.                                   
17  Analizas y sintetizas la información proporcionada.                                   
18  
 Demuestras responsabilidad y compromiso cuando 
desarrollan sus actividades.     
   
                              
19  Manifiestas integridad y cooperación en el equipo.                                   
20  Seleccionas las ideas y contenidos de mayor importancia                               
21  
Sintetizas y analizan datos relevantes, mostrando   
    
creatividad en su representación en escena     
    
                              
22  
Organizas los contenidos a representar teniendo en   
    
cuenta un guión.     
    
                              
23  
 Memorizas ideas, contenidos y conceptos relevantes 
para su representación      
   
                              
24  Demuestras cooperación dentro del equipo.                                   
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ANEXO 2  FICHA DE OBSERVACIÓN N° 2     
HABILIDADES COGNITIVAS CRÍTICO- REFLEXIVAS      
     
Género:     H           M                                                          N° orden: ______   Valoración:           
Malo (0)         Regular (1)          Bueno (2)           
N°   Preguntas     0    1    2   
1    Expone el trabajo realizado en el aula                       
2    Crea diversidad de textos en el aula                        
3    Realiza un análisis de situaciones o casos                       
4    Expone los trabajos de investigación.                       
5    Compara y clasifica la información proporcionada                       
6    Clasifica las ideas para elaborar un organizador visual.                       
7    Se fija metas referidas a uno o varios temas                       
8    Auto-registra el proceso de su aprendizaje                       
9    Se autoevalúa                       
10    Se auto-reforzarse en los puntos débiles en su aprendizaje                       
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ANEXO 3     
    
MATRIZ DE CONSISTENCIA      
TÍTULO:  “Aprendizaje Cooperativo y Habilidades Cognitivas crítico- reflexivas en los estudiantes del Primer Grado A, en el área de     
Comunicación de la I.E. N° 00536, con Áreas Técnicas Manuel Segundo del Águila Velásquez, del distrito y provincia de Rioja, 2016”   
 
      
 Formulación del Problema      Objetivos Específicos     Metodología     
¿Cómo influye el aprendizaje cooperativo en las 
habilidades cognitivas crítico–reflexivas de los 
estudiantes del primer grado A, en el área de 
comunicación de la I.E. N° 00536, con Áreas Técnicas 
Manuel Segundo del Aguila Velásquez, del distrito y 
provincia de Rioja, 2016.     
1. Especificar el nivel en que se encuentra el 
aprendizaje cooperativo de los estudiantes del primer 
grado A, en el área de comunicación de la I.E. N° 
0053.     
     
2. Precisar el nivel de desarrollo en habilidades 
cognitivas crítico–reflexivas de los estudiantes del 
primer grado A, en el área de comunicación de la I.E.  
N° 0053.     
Tipo de investigación     
Descriptivo correlacional     
    
Diseño de investigación     
 
Población: 5 secciones 
Muestra:      
Objetivo General     
Determinar la influencia significativa entre el 
aprendizaje cooperativo y las habilidades cognitivas 
crítico–reflexivas de los estudiantes del primer grado 
     
 Variable     
 
 
A, en el área de comunicación de la I.E. N° 00536, con 
Áreas Técnicas Manuel Segundo del Águila     
Velásquez, del distrito y provincia de Rioja, 2016.     
   V1: Estrategia de Aprendizaje Cooperativo     
    
Indicadores:  Rompecabezas     
Hipótesis     
   
  
  
Si existe Influencia significativamente entre el 
aprendizaje cooperativo y las habilidades cognitivas 
crítico–reflexivas de los estudiantes del primer grado 
A, en el área de comunicación de la I.E. N° 00536, con 
Áreas Técnicas Manuel Segundo del Águila     
Velásquez, del distrito y provincia de Rioja, 2016.     
• Rompecabezas     
• Cooperación guiada     
• Estudio de casos     
• Desempeño de roles     
    V2: Habilidades Cognitivas crítico- reflexivas     
    
Indicadores:    Creatividad     
• Comparar y clasificar     
 
sección     
Sexo     Nº      %     
Hombre   13     68     
Mujer     6     32     
Total     19     100     
     
Instrumento: ficha de observación  
n     
1.46  
 1   
     
   
    
    
   • Autocontrol de procesos     
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ANEXO 4   VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO: DOCENTE 1     
     
ANEXO 5    
VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO: DOCENTE 2     
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ANEXO 6    
PLANIFICACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE     
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ANEXO 7     
EVIDENCIAS     
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